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◆ 症例報告 
1)  長谷川ともみ：5 年間のオンライン Q&A 相談からみたヘルペス患者の不安と悩み．性の健康，8(1): 28-30, 2009. 
 
◆ 学会報告 
1)  山田真弓，荒田雅代，金子絵美，栗栖千晶，中屋あい美，林 香里，松平潤子，竹原めぐみ，田中美智子，長谷川
ともみ：1 ヶ月健診で振り返る娘の母乳育児を支えた実母の思い．第 21 第回富山県母性衛生学会，総会・学術集会，
2009, 2, 7, 富山． 
2)  長谷川ともみ，八塚美樹：女性の冷えに対する看護に関するシステマティックレビュー．第 22 回日本看護研究学会
近畿・北陸地方会学術集会，2009, 3, 15, 京都． 
3)  宮本千史*，長谷川ともみ：心臓手術中の子どもを待つ家族への周手術期ケアに対する満足度に関する研究．第 45
回日本小児循環器学会学術集会，2009, 7, 15-17, 神戸． 
4)  鶴井理恵，鳶野恭子，吉田絵里，渡部恵里，長谷川ともみ：幼児期における朝食の食欲の関連要因について．第 35
回日本看護研究学会学術集会，2009, 8, 3, 横浜． 
5)  岡村麻美，長澤康子，渡部恵里，長谷川ともみ：本邦における幼児の事故とその国際比較‐溺死に焦点をあてて‐．
第 35 回日本看護研究学会学術集会，2009, 8, 3, 横浜． 
6)  吉田絵里，鳶野恭子，鶴井理恵，渡部恵里，長谷川ともみ：旧富山市の保育園（所）児における朝食の食欲につい
て．第 48 回富山県小児保健学会，2009, 10, 4, 富山． 
7)  宮本千史*，長谷川ともみ：心臓手術中の子どもを待つ家族の満足度に基づく術中のケア評価．第 29 回日本看護科
学学会学術集会，2009, 11, 27-28, 幕張． 
 
◆ その他 
1)  長谷川ともみ：妊娠中の諸注意および妊婦との関係づくり．第 4 回大沢野ブロック保健推進員研修会，2009, 3, 6, 富
山． 
2)  長谷川ともみ：乳児の成長発達と健康管理.富山市乳児保育研究会，2009, 6, 9, 富山． 
3)  長谷川ともみ：心臓病の子どもの幸せのために‐看護の立場から‐．平成 21 年度心臓病の子どものための相談会・
講演会，2009, 9, 13, 富山． 
4)  長谷川ともみ：女性のがんについて‐がん予防で健康生活を‐．富山市保健所蜷川地区センター，2009, 12, 4, 富山． 
5)  長谷川ともみ：女性のがんについて‐がん予防で健康生活を‐．富山市保健所堀川地区センター，2009, 12, 11, 富
山． 
 
